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INTRODUCCION 
 
El Centro de Información y Documentación pone a 
disposición la BIBLIOGRAFÍA ESPECIALIZADA SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SU RELACION CON LA 
NORMA ISO 26000  con la finalidad de recolectar 
referencias disponibles en el medio, tanto en formato físico 
como digital. 
LIBROS 
 
346.048/I/25  
Di Cataldo, Vincenzo  
Responsabilidad social de la empresa y propiedad 
intelectual  
Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor (p.55-
66)  
Madrid: Marcial Pons, 2005  
 
M/622/Y78/2004  
Minera Yanacocha. Gerencia de Asuntos Externos y 
Comunicaciones  
Responsabilidad social y ambiental  
Lima: Biblos, 2004  
 
336.7/B21MGC/2008  
Banco de Crédito  
Memoria de gobierno corporativo y responsabilidad 
social 2008  
Lima: Gráfica Biblos, 2009  
 
660/B27R/2008  
Bayer  
Gestión Bayer región andina: ambiental, social 
empresarial  
 
363.7/C43  
Centro de Ecoeficiencia y responsabilidad Social, CER; 
Grupo GEA Desarrollo Sostenible  
Territorios ecoeficientes ecoparque industrial del Callao  
Lima: Grupo GEA, 2010  
 
 
ARTÍCULOS DE REVISTAS (Base de 
datos Science Direct) 
 
Nota.- Cabe mencionar que el acceso a los artículos a texto 
completo solo es posible desde las computadoras ubicadas en 
Indecopi. 
 
ISO 26000 and supply chains—On the diffusion of the 
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social responsibility standard Original Research Article 
International Journal of Production Economics, Volume 111, 
Issue 2, February 2008, Pages 274-286 
Pavel Castka, Michaela A. Balzarova 
The impact of ISO 9000 and ISO 14000 on 
standardisation of social responsibility—an inside 
perspective Original Research Article 
International Journal of Production Economics, Volume 113, 
Issue 1, May 2008, Pages 74-87 
Pavel Castka, Michaela A. Balzarova 
The effect of pressure from secondary stakeholders on 
the internalization of ISO 14001 Original Research 
Article 
Journal of Cleaner Production, In Press, Corrected Proof, 
Available online 17 January 2013 
Pavel Castka, Daniel Prajogo 
Institutional pressures, dynamic capabilities and 
environmental management systems: Investigating the 
ISO 9000 – Environmental management system 
implementation linkage Original Research Article 
Journal of Environmental Management, Volume 114, 15 
January 2013, Pages 232-242 
Qinghua Zhu, James Cordeiro, Joseph Sarkis 
Robust possibilistic programming for socially responsible 
supply chain network design: A new approach Original 
Research Article 
Fuzzy Sets and Systems, Volume 206, 1 November 2012, 
Pages 1-20 
M.S. Pishvaee, J. Razmi, S.A. Torabi 
Measuring Social Progress by Sustainable Development 
Indicators: Cases of Croatia and Slovenia Original 
Research Article 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 37, 2012, 
Pages 458-465 
Emira Bečić, Emer Matjaz Mulej, Jadranka Švarc 
Corporate sustainability reporting and the relations with 
evaluation and management frameworks: the Portuguese 
case Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, In Press, Corrected Proof, 
Available online 15 March 2013 
Tomás B. Ramos, Teresa Cecílio, Calbert H. Douglas, 
Sandra Caeiro 
Towards better embedding sustainability into companies’ 
systems: an analysis of voluntary corporate initiatives 
Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 25, April 2012, Pages 
14-26 
Rodrigo Lozano 
The effect of corporate social responsibility on 
consumer satisfaction and perceived value: the case of 
the automobile industry sector in Portugal Original 
Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 37, December 2012, 
Pages 172-178 
Sandra M.C. Loureiro, Idalina M. Dias Sardinha, Lucas 
Reijnders 
Sustainability inter-linkages in reporting vindicated: a 
study of European companies Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, In Press, Corrected Proof, 
Available online 8 February 2013 
Rodrigo Lozano 
Divergent stakeholder views of corporate social 
responsibility in the Australian forest plantation sector 
Original Research Article 
Journal of Environmental Management, Volume 113, 30 
December 2012, Pages 390-398 
Melissa Gordon, Michael Lockwood, Frank Vanclay, 
Dallas Hanson, Jacki Schirmer 
Multiperiod effects of corporate social responsibility on 
supply chain networks, transaction costs, emissions, and 
risk Original Research Article 
International Journal of Production Economics, Volume 116, 
Issue 1, November 2008, Pages 61-74 
Jose M. Cruz, Tina Wakolbinger 
Managing with ISO Systems: Lessons from Practice 
Original Research Article 
Long Range Planning, Volume 44, Issue 3, June 2011, Pages 
197-220 
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Olivier Boiral 
 
Implementing environmental with other standardized 
management systems: Scope, sequence, time and 
integration  Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 17, Issue 5, 
March 2009, Pages 533-540 Stanislav Karapetrovic, Martí 
Casadesús 
    
Socially and environmentally responsible procurement: A 
literature review and future research agenda of a 
managerial issue in the 21st century   Original Research 
Article 
Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 
18, Issue 4, December 2012, Pages 232-242 Stefan U. 
Hoejmose, A.J. Adrien-Kirby 
 
Exploring the possibility of a systematic and generic 
approach to social sustainability   Original Research 
Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 18, Issues 10–11, 
July 2010, Pages 1107-1112 Merlina Missimer, Karl-
Henrik Robèrt, Göran Broman, Harald Sverdrup 
    
CSR codes and the principal-agent problem in supply 
chains: four case studies   Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issue 8, May 
2011, Pages 885-894 Francesco Ciliberti, Job de Haan, 
Gerard de Groot, Pierpaolo Pontrandolfo 
    
Assessing social impacts in a life cycle perspective—
Lessons learned   Original Research Article 
CIRP Annals - Manufacturing Technology, Volume 57, 
Issue 1, 2008, Pages 21-24 M.Z. Hauschild, L.C. Dreyer, 
A. Jørgensen 
    
Corporate social responsibility: sustainable water use   
Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issue 8, May 
2011, Pages 852-866 Tineke Lambooy 
 
Implementing environmental with other standardized 
management systems: Scope, sequence, time and 
integration   Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 17, Issue 5, 
March 2009, Pages 533-540 Stanislav Karapetrovic, Martí 
Casadesús 
    
 Socially and environmentally responsible procurement: 
A literature review and future research agenda of a 
managerial issue in the 21st century   Original Research 
Article 
Journal of Purchasing and Supply Management, Volume 
18, Issue 4, December 2012, Pages 232-242 Stefan U. 
Hoejmose, A.J. Adrien-Kirby 
 
Exploring the possibility of a systematic and generic 
approach to social sustainability   Original Research 
Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 18, Issues 10–11, 
July 2010, Pages 1107-1112 Merlina Missimer, Karl-
Henrik Robèrt, Göran Broman, Harald Sverdrup 
    
CSR codes and the principal-agent problem in supply 
chains: four case studies   Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issue 8, May 
2011, Pages 885-894 Francesco Ciliberti, Job de Haan, 
Gerard de Groot, Pierpaolo Pontrandolfo 
    
Assessing social impacts in a life cycle perspective—
Lessons learned   Original Research Article 
CIRP Annals - Manufacturing Technology, Volume 57, 
Issue 1, 2008, Pages 21-24 M.Z. Hauschild, L.C. Dreyer, 
A. Jørgensen 
    
Corporate social responsibility: sustainable water use  
Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issue 8, May 
2011, Pages 852-866 Tineke Lambooy 
    
Integrated management systems: experiences in Italian 
organizations   Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 16, Issue 16, 
November 2008, Pages 1786-1806 Roberta Salomone 
    
A reverse logistics social responsibility evaluation 
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framework based on the triple bottom line approach   
Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, In Press, Corrected 
Proof, Available online 20 December 2011 Ioannis E. 
Nikolaou, Konstantinos I. Evangelinos, S. Allan 
    
Organisational behaviour and strategies in the adoption 
of certified management systems: an analysis of the 
Spanish hotel industry    
Original Research Article 
Journal of Cleaner Production, Volume 19, Issue 13, 
September 2011, Pages 1455-1463 María del Mar 
Alonso-Almeida, José Miguel Rodríguez-Antón 
    
 
INTERNET 
 
ISO 26000. Social responsability 
Ver enlace 
 
AENOR. Certificacion en responsabilidad social. 
Ver enlace 
 
Corporate social responsability in tourism  
Ver enlace 
 
Fairtrade (Comercio justo) 
Ver enlace 
 
Global Report Initiative 
Ver enlace 
 
ICONTEC. Certificación en Responsabilidad Social 
Ver enlace 
 
Responsabilidad social empresarial en Colombia 
Ver enlace 
 
Social Accountability SA8000 (Buerau Veritas) 
Ver enlace 
 
Modelo para el diseño de Sistemas de Gestión de 
Responsabilidad Social  SGE 21 
Ver enlace 
 
Sistema de gestión de la responsabilidad social RS 010 
Ver enlace 
 
ISO 26000. Comité Perú 
Ver enlace 
 
Portal ISO 26000 Responsabilidad Social (UNIT Uruguay) 
Ver enlace 
 
